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This thesis is based on the field work in Liming village of Lingwu county in
Ningxia Hui Autonomous Region,which is about the purity concept of Hui Muslim of
Liming village and the characteristics of their concept.
The whole text is divided into six parts.
The introduction describes the background and significance,reviews the academic
history and explains the research methods.
Chapter one introduces the geographical, demographic and religious status of the
field points.
Chapter two talks about the standard of purity of Liming Muslim which means
taking a shower following the rules and keeping praying in mind and describes the
purification ritual - ablution in detail and makes a conclusion.
Chapter three describes purity of daily life in Liming,including purity of house,
clothes and food.Purity in house reflects the cultural selection,the closer to God ,the
cleaner it will be; purity of clothes corresponds with purity of body which upper side
is cleaner than the lower side.So that different parts of clothes should be washed
separately;purity of food talks about the food choice,slaughtering methods and the
connection with non-muslim.
Chapter four introduces the purity of sacred life,including purity of prayer, fasting
and funerals. Purity of prayer needs clean people,clean clothes and clean place so that
prayer can purify their minds;fasting helps people purify their minds through the
endurance.It is the way to close to Allah and to become pefect purity in the world.The
funeral is the last purification ritual in this life.After dying,it is believed that people
will go back to Allah,so the funeral can help people get rid of dirty and become purity.
The final chapter makes a conclusion and talks about the characteristics of their
purity concept which includes: positive correlation between purity and sacredness;
inner side and outter side purity;different clean degree in upper side and lower side of
body,male and female and muslim and non-muslim.
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Nitanzan Ziv 在自己的博士毕业论文 Interpreting their Blood:the
Contradictions of Approaches to Menstruation through Religious
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